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Fritz	 Jahr	 führte	 bereits	 1927	 den	 Begriff	 ‚Bioethik’.	 Der	 von	 ihm	 formu-
lierte	Bioethische Imperativ	sollte	Richtlinie	für	das	persönliche,	berufliche,	




die	 Europäischen	Wurzeln	 der	 Bioethik:	Aufbau	 eines	 internationalen	 For-
schungsverbundes	(EuroBio/Nethics)“	bekräftigen:
1.	 Bioethik	befasst	 sich	heute	 nicht	 selten	vorwiegend	 nur	 mit	Fragen	 der	








































Christian Byk (Richter	 am	Appelationsgericht,	 Paris;	 Generalsekretär	 der	
International	Association	of	Law,	Ethics	and	Science;	Chefredakteur	des	In-
ternational Journal of Bioethics);	Ante	Čović	(Professor	und	Direktor,	Ab-
teilung	 für	 Philosophie,	 Philosophische	 Fakultät,	 Universität	 von	 Zagreb;	
Präsident	der	Kroatischen	Bioethik	Gesellschaft;	Chefredakteur	der	Synthesis 







tät	von	Rijeka);	Márcia Santana Fernandes (Professor,	Centro	Universitário	









haltung	 und	 Umweltschutz,	 Universität	 der	Angewandten	 Wissenschaften,	
Karlovac);	Natacha Salomé Lima (Doktorand,	Abteilung	für	Psychologie,	
Ethik	 und	 Menschenrechte,	 Universität	 von	 Buenos	 Aires);	 Amir Muzur 
(Professor	und	Direktor,	Abteilung	für	Sozialwissenschften	und	medizinische	
Geisteswissenschaften,	 Medizinische	 Fakultät	 der	 Universität	 von	 Rijeka;	
Chefredakteuer	von	Jahr);	Iva	Rinčić	(Lektor	und	Forschungsassistent,	Ab-
teilung	 für	 Sozialwissenschaften	 und	 medizinische	 Geisteswissenschaften,	
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